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1981 1982 1983 1984 1985 
j台数 金額 台数 金額 台数 金額 台数 金額 台数 金！額
汎用 10.6 47 .1 12.8 52.9 15 .1 59 .1 18. 5 66. 9 24.4 76.4 
コンピュー タ 対伸び前奉年（%度） 20. 5 13. Z 20.8 12.3 18.0 11. 7 22 .5 13. 2 3'1. 9 14.2 
オフィス 5.0 3 .1 6.5 3.5 7.3 3.8 7 .8 3.9 10. 5 4.3 
コンピュー タf対申び前率年（%度） 51.5 34.8 30.0 12. 9 12.3 8.6 6.8 2.6 34.6 10.3 
ノfー ソナル 28 1.1 76 2.3 114 3.4 187 4. 7 198 5.6 
コンヒ。ュ ター 対f申び前率年（%度） 154.5 266.7 171. 4 109 .1 50.0 47 .8 64.0 38 .2 5.9 19 .1 
周 辺 209.9 9. 9 373 .9 13 .1 1.500.4 19. 92,470. 7 22.5 2, 595. 0 28.1 





























表2 情報サービス産業の成長の度合（過去 5年間） （単位 ：億円）
1981 1982 1983 1984 1985 
全
売 上 8,057 9, 119 10,953 13,860 15,618 
f本
対前年度伸び率 （%） 20.3 13.2 20.1 26.5 12.7 
ft 上 4,281 4,601 5, 344 6,308 6,373 
情報処理サ ビス業 対前年度伸び率 （%） 7.6 7.5 16.1 18.0 1.0 
全体に対する割合 （%） 53.1 50.5 48.7 45.5 40.8 
売 上 2,275 3,001 3,644 5,124 6,580 
ソフト ウェア 業 対前年度伸び率 （%） 47.7 31.9 21.4 40.6 28.4 
全体に対する割合（%） 28.2 32.9 33.7 36.7 42.1 
7主c 上 607 523 787 967 1,008 
デー タペー ス 業 対前年度伸び率 （%） 37.6 13.8 50.4 22.9 4.2 
全体に対する割合 （%） 7.5 5.7 7.2 7.0 6.5 


























































(3) 2, 080～2, 999万
(4) 3, 000-3, 999万






























































































































































































































































7）西山勝夫訳（1986), pp.15 60. ( Brian Pearce，“Health Hazards of VDT ?" ) 
8）久保田浩也（1985), pp.14-109. 







－陰画表示の場合，背景との輝度比は， 3 : 1以上15: 1まで調節可能
・陽画表示の場合，背景との輝度比は， 3倍以上かつ調節可能
・背景の輝度10cd /m＇以上
132 大関 ・村松 .VDT労働と健康障害
・全角文字の大きさは，文字高4.4mm以上， 文字高と文字幅の比1: 1ないし1: 1.2 
程度，24×24ドットが望ましい
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